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manuscript to Reviewers to review the substance of the manuscript in accordance with scientific principles (suitability, update,
clarity, correlation, concise) and the journal focus. In addition, Editors and Reviewers can give a suggestion in order to improve
the manuscript Editors or Reviewers are eligible to change and improve the spelling, writing, and grammar without reducing the
principal substance from the manuscript.
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This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public
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Ethical Guideline for Journal Publication
  
The publication of an article in a peer-reviewed Jurnal Arsitektur Arcade is an essential building block in the development of a
coherent and respected network of knowledge. It is a direct reflection of the quality of the work of the authors and the institutions
that support them. Peer-reviewed articles support and embody the scientific method. It is therefore important to agree upon
standards of expected ethical behavior for all parties involved in the act of publishing: the authors, the journal editors, the peer
reviewers, the publisher and the society. 
  
Department of Architecture as publisher of IJoBES Journals takes its duties of guardianship over all stages of publishing
extremely seriously and we recognize our ethical and other responsibilities. We are committed to ensuring that advertising,
reprint or other commercial revenue has no impact or influence on editorial decisions. In addition, the ITS and Editorial Board will
assist in communications with other journals and/or publishers where this is useful and necessary.
  
Publication decisions
  
The editors of Jurnal Arsitektur Arcade are responsible for deciding which of the articles submitted to the journal should be
published. The validation of the work in question and its importance to researchers and readers must always drive such
decisions. The editors may be guided by the policies of the journal's editorial board and constrained by such legal requirements
as shall then be in force regarding libel, copyright infringement and plagiarism. The editors may confer with other editors or
reviewers in making this decision.
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Disclosure and conflicts of interest
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Acknowledgement of Sources
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derivation, or argument had been previously reported should be accompanied by the relevant citation. A reviewer should also call
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paper of which they have personal knowledge.
  
Disclosure and Conflict of Interest
  
Privileged information or ideas obtained through peer review must be kept confidential and not used for personal advantage.
Reviewers should not consider manuscripts in which they have conflicts of interest resulting from competitive, collaborative, or
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Duties of Authors
  
Reporting standards
  
Authors of reports of original research should present an accurate account of the work performed as well as an objective
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detail and references to permit others to replicate the work. Fraudulent or knowingly inaccurate statements constitute unethical
behaviour and are unacceptable.
  
Data Access and Retention
  
Authors are asked to provide the raw data in connection with a paper for editorial review, and should be prepared to provide
public access to such data (consistent with the ALPSP-STM Statement on Data and Databases), if practicable, and should in any
event be prepared to retain such data for a reasonable time after publication.
  
Originality and Plagiarism
  
The authors should ensure that they have written entirely original works, and if the authors have used the work and/or words of
others that this has been appropriately cited or quoted.
  
Multiple, Redundant or Concurrent Publication
  
An author should not in general publish manuscripts describing essentially the same research in more than one journal or
primary publication. Submitting the same manuscript to more than one journal concurrently constitutes unethical publishing
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Acknowledgement of Sources
  
Proper acknowledgment of the work of others must always be given. Authors should cite publications that have been influential in
determining the nature of the reported work.
  
Authorship of the Paper
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